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ABSTRACT  
The life of the ancient Tamil people belonging to various community groups is based 
upon five different land forms. Their life is based on the Mountains, later they created 
new forest land and developed that forest in to Paalai and Neydhal field in their 
respective highs and lows. The people those lived in Paalai and Neydhal were the 
leaders of that particular land. Similarly, Uzhavan and Uzathiyar were the leaders of the 
Marutham land. The ancient literature also depicts that there were other people 
belonging to Kalamar, Thozhuvar, Mallar, Kambalar, Vinaingar, Uzhavar, Kadaingar, 
Kilainger, Sidhalar and Mezhiyar lived in the Marutham land. This article mainly focuses 
on the lifestyle, cultural movements and occupations of the ancient people and also tries 
to find out if there is any discrimination based on the casteism among the ancient 
population. 
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ஆசிரியர் குறிப்பு 
முதுமுலனவர் இரா. சங்கர் அவர்கள் தற்நபாழுது திருப்பத்தூரில் உள்ள 
தூயநெஞ்சக் கல்லூரி(தன்னாட்சி), முதுகலைத் தமிழ் மற்றும் 
ஆய்வுத்துலையில் உதவிப் பபராசிரியராகப் பணியாற்ைிக் 
நகாண்டிருக்கின்ைார். இதற்கு முன் இந்திய நமாழிகளின் ெடுவண் 
ெிறுவனம், லமசூரிலும் நசம்நமாழித் தமிழாய்வு மத்தய ெிறுவனம், 
நசன்லனயிலும் பணியாற்ைியவர். சமூகமம் மற்றும் பண்பாட்டியல் 
அடிப்பலையில் பன்னாட்டு, பதசிய அளவிலும் இதழ்களில் கட்டுலரகலள 
எழுதியிருக்கின்ைார். ”சங்ககாை எயினரின் படிநிணை வளர்ச்சி”, ”சங்ககாை இனக்குழு 
சமுதாயத்தின் படி நிணை வளர்ச்சி” அகிய இரு நூல்கலள நவளியிட்டிருக்கின்ைார். 
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ஆய்வுச் சுருக்கம் 
 பழந்தமிழரின் இனக்குழு வாழ்வியைானது ஐந்துவலக ெிைக்கூறுகளால் 
கட்ைலமக்கப்பட்டிருந்தது. மலைசார்ந்த வாழ்வியலை அடுத்துக் காடும்; காடுசார்ந்த 
வாழ்வியலை அடுத்து வயலும், வயல்சார்ந்த வாழ்வியைின் வளர்ச்சி மற்றும் வழீ்ச்சி கண்ை 
ெிலையாக நெய்தலும் ெிைமும் பாலை ெிைமும் உருவாகின. அந்த அந்த ெிைத்தில் வாழ்ந்த 
மக்கள் அந்ெிைத்திற்குண்ைான தலைமக்களாக விளங்கினர். அவ்வலகயில் மருதெிைத்து 
மக்களாக உழவன் உழத்தியலர முதன்லமபடுத்தினர். அவ்வாறு மருதெிை மக்கலள உழவன், 
உழத்தியநரன முதன்லமபடுத்தி இருந்தாலும், களமர், நதாழுவர், மள்ளர், கம்பளர், 
விலனஞர், உழவர், கலைஞர், கிலளஞர், சிைதர், பமழியர் என இன்னும் பை இனக்குழுவினர் 
மருதெிைத்து மக்களாக வாழ்ந்திருத்தலை சங்க இைக்கியங்கள் முதைான பை இைக்கியங்கள் 
சுட்டிக்காட்டுகின்ைன. அவ்வினக்குழுவினரின் வாழ்வியல், அம்மக்களிைத்துள்ள பண்பாட்டு 
அலசவுகள், நதாழில்முலைகள் பபான்ைவற்லை ஆய்வதும், அம்மக்களிைத்து சாதியம் என்ை 
அடிப்பலையில் இனப்பகுப்பு இருந்ததா என்பலத ஆராய்ந்து கூறுவதுமாக இக்கட்டுலர 
அலமந்திருக்கிைது. 
 
முன்னுணர 
‘விருந்தத தாதன புதுவதன் புகுதல் தமற்தற’ என்று விருந்பதாம்பைின் சிைப்பிலன 
விதந்பதாதுகிைது நதால்காப்பியம். இதில், இல்ைிற்குப் புதிதாக வருகின்ைவர்கபள விருந்தினர் 
என்றுலரக்கிைது. நதாைக்க காைத்தில், கிலைக்கப்நபற்ை பவட்லைப் நபாருளின் மிகுதிலய 
வணீடித்தல் கூைாது எனும்ெிலையில் நதாைங்கிய விருந்பதாம்பல், வளர்ச்சி காைத்தில் 
மருதெிைத்தின் மிகுதிப் நபாருளால் விருந்பதாம்பல் வளர்ச்சிகண்டு ெிலைநகாண்டிருக்கிைது. 
அவ்விலளெிைத்தின் உருவாக்கமும், அந்ெிைத்தில் வாழ்ந்த மக்கலளப் பற்ைியும் 
எடுத்துலரப்பதாக இக்கட்டுலர அலமகிைது. 
மலைெிைத்திைிருந்து காட்டுெிைமும், காட்டு ெிைத்திைிருந்து திருந்திய வயல் ெிைமும் 
உருவாகிய ெிலையில் குைிஞ்சி ெிைத்திைிருந்து முல்லை ெிைத்து மக்களும், முல்லை 
ெிைத்திைிரு ந்து மருதெிை பவளாண் மக்களாக உழவர், விலனஞர், மள்ளர், கம்பளர், 
நதாழுமர், களமர் என்று பை ெிலைகளில் மருத ெிைத்து மக்கலளப் பற்ைி குைிப்புகள் 
இைக்கண, இைக்கியங்களில் காணப்படுகின்ைன. இதலனச் பசந்தன் திவாகர ெிகண்டு,  
“களமர், ததாழுவர், மள்ளர், கம்பளர் 
விணனஞர், உழவர், கணைஞர், இணளஞர் (என்று அணனயணவ)  
கழனிக் கணைந்தவர் (தபயதர)” [1] 
என்ை நூற்பா மருத ெிைமக்கலளப் பற்ைிக் குைிப்பிடுகிைது. இதலனப் பபான்பை பிங்கை 
ெிகண்டு, 
“களமர், உழவர், கணைஞர், சிைதர் 
மள்ளர், தமழியர், மருத மாக்கள்” [2] 
என்று மருத ெிை மக்கலள ஆறு பிரிவினராகவும், 
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“களமதர, ததாழுமதர, மள்ளர்   
கம்பளர், உழுவதராடு  
விணனஞர் கணைஞர்” [3] 
என்ை சூைாமணி ெிகண்டின் நூற்பா ஏழுவலகப் பிரிவினராகவும் மருதெிை மக்கலளக் 
குைிப்பிடுகின்ைன. 
இலவயாவும் பிற்காைத்தவரின் பாகுபாடு. இைக்கண முதன்லமயான நதால்காப்பியர் 
மருதெிைத்தில் வாழ்கின்ை மக்கலள மக்கநளனத் தனியாகக் குைிப்பிைாமல், 
“ஏதனார் பாங்கினும் எண்ணுங் காணை 
ஆனா வணகய திணைநிணைப் தபயதர” [4] 
என்று, ‘அந்தந்த ெிைத்திற்குரிய, ெிைப்நபயர் அடிப்பலையில் மக்கட்நபயர் 
பகுக்கப்பட்டிருக்கும் என்று நதால்காப்பியர் குைிப்பிடுகிைார். அவ்வாறு அவர் கூறுவதிைிருந்து 
ஒவ்நவாரு ெிைத்திற்கும், அந்ெிைத்தில் வாழ்கின்ை மக்கட்நபயரிலனச் சுட்டிக்காட்டும் 
ெிகண்டுகலளப் பபாைபவ, ஏைத்தாழ அபத காைகட்ைத்தில் (கி.பி.9-ம் நூற்ைாண்ழல்) 
பதான்ைியதாகக் கருதப்படும் ொற்கவிராச ெம்பியின் அகப்நபாருள் விளக்கம். 
“உழவர், உழத்தியர், கணையர், கணைசியர்”[5]  
என்ை நூற்பாவில் மருத ெிை மக்கலள உழவு நசய்கின்ைவர்கள் என்ை அளவிபைபய 
அந்ெிை மக்கலளப் பற்ைியதான குைிப்லபத் தருகிைது. பமற்கண்ை ெிகண்டுகளும், இைக்கண 
நூல்களும் மருத ெிைமக்கள் உழவு நசய்கின்ைவர்கள் என்ைளவில் ‘உழவர்’ என்ை 
நபயர்ச்நசால்லைக் குைிப்பிைத் தவைவில்லை. இருப்பினும் மருதெிை மக்கலள அக்காை 
வழக்கின்படி, 
1. களமர் 
2. நதாழுவர் 
3. மள்ளர் 
4. கம்பளர் 
5. விலனஞர் 
6. உழவர் 
7. கலைஞர் 
8. கிலளஞர் 
9. சிைதர் 
10. பமழியர் 
எனப் பத்துவலகயானப் நபயர்கலளக் நகாண்டு அலழக்கப் பட்டிருக்கின்ைனர் என்பது 
நதரியவருகின்ைது. இவற்ைிற்நகல்ைாம் நபாதுவான நபயர்ச்நசால்பை உழவர் என்பதாகும். 
 
உழவர் 
உழவுத் நதாழில் நசய்தவர்கலளத் தனி இனமாக உழவன் என்ை நபயரால் 
அலழக்கப்பட்டிருக்கின்ைனர். முல்லை ெிைத்திலும், குைிஞ்சி ெிைத்திலும் பமடுசார்ந்த 
ெிைங்களில் உழவு பமற்நகாண்டு திலன விலதத்திருந்தாலும், உழவன் என்ைவன் 
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மருதெிைத்தில் வயல்சார்ந்த சூழைில், வளமான விலளச்சலை விலளவித்தவர்கலளக் 
குைிக்கும் ஓரினப் நபயர்ச்நசால்ைாகபவ இருந்திருக்கிைது. ஆதன் எழினி என்பவனின் 
ொட்டிைத்துள்ளச் பசாலைகளுக்குச் நசல்பவாமானால், அச்பசாலையில் உள்ள மகளிர் 
வளலமப் நபாருந்திய மைர்கலளப் பரிசாகத் தருவர் என்பதில்; நெய்தைம் பசாலைக்குச் 
நசல்பவாமானால் கைைாடும் நபண்கள் பைித்து வந்த புைிெகக் பகான்லைப் பூவிலனயும் 
தருவர் என்றும், மருதெிைத்திற்குச் நசல்பவாமானால் வயைில் உழுபவார் குவலள 
மைர்கலளத் தருவார் என்றும், முல்லை ெிைத்திற்குச் நசன்ைால் அங்பக காவல் 
காத்திருக்கும் பகாசர்கள் முல்லை மைர்கலள மாலையாகக் கட்டித்தருவர் என்று கூறுவதில் 
மருதெிைம் உழவு சார்ந்தலமயால் அவ்வுழவு பமற்பகாண்ைவன் உழவன் என்ை நபாருளில், 
“கழனி உழவர் குற்ற குவணளயும்” [6] 
என்ை அகொனூற்றுப் பாைைடி விளக்குகின்ைது. மருதெிைமான ஆற்பைாரங்களில், 
ஆற்றுெீர்ப் பாசனங்கலளக் நகாண்டு அதன்வழி பவளாண்லம நசய்தவர்கலள உழவர் 
என்ைலழத்தனர் என்பலத ‘கழனி உழவர்’ என்று அழுத்தம் திருத்தமாக இப்பாைைடி 
விளக்குகிைது. 
உழவு நசய்யும் ெிைங்கள் இரு ெிலைகளில் அலமந்திருக்கின்ைன. 
1.காட்டுநிைம் 
2.கழனி நிைம்  
காட்டுெிைம் என்பது வானம் பார்த்த பூமிலயக் குைிப்பது. மலழநபறும் காைங்களில் 
விலதவிலதத்து, அறுவலை நசய்துநகாள்ளும் தன்லமயுலைய ெிைங்களாகும். முல்லை 
ெிைமும் குைிஞ்சி ெிைமும் இத்தன்லமலயச் சார்ந்தலவயாக விளங்கின. 
கழனி ெிைம் என்பது ஆற்ைங்கலரநயாட்டிய பகுதிகளில், ஆற்றுெீலரக் நகாண்டு பருவக் 
காைங்களன்ைி ஆற்றுப் பாசனம் உள்ளவலர ெீர்த்பதக்கத்தில் நசழிப்புற்று வளரும் 
தன்லமயுள்ள வயல்நவளிப் பகுதிலயக் குைிப்பதாகும். 
உழவுநசய்து வாழ்ந்த மக்கலளப் பற்ைித் நதால்காப்பியர் பவளாண் மாந்தர் என்பதாக, 
“தவளாண் மாந்தர்க்கு உழுதூண் அல்ைது 
இல்தைன தமாழிப பிறவணக நிகழ்ச்சி”[4] 
என்ை நதால்காப்பிய நூற்பாவில் ‘உழவுநசய்தவர்களுக்கு பவளாண்லம நசய்தவர் 
என்ை நபயர்ச்நசால்லும், உழவுத் நதாழிலை பவளாண்லமத் நதாழில் என்ை நசால்ைால் 
அலழத்தலமயும் விளக்குகிைது. 
ெிகண்டுகள் கூறுகின்ை நபயர்ச்நசால்லையும், இைக்கணநூல்கள் கூறுகின்ை மருதெிை 
மக்களின் நபயர்ச்நசால்லும் பவளாண்லம நசய்தவர்களுக்கு உண்ைான நபாதுவான 
நபயர்ச்நசால்ைாகபவ இருக்க பவண்டுபம அன்ைித் தனிப்நபயராக இருந்தது என்று 
கூறுவதற்கில்லை. அதனடிப்பலையில் உழவர் என்பது ஓர் இனமல்ை உழவு நசய்கின்ை 
அலனவருக்கும் உண்ைான நபாதுச் நசால்ைாகபவ இருக்க நவண்டும். 
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களமர் 
களமர் என்ை ஓரினப் நபயர்ச்நசால் சங்கப் பாைல்களில் ‘உழவர்’ என்ை 
நபயர்ச்நசால்லைப் பபான்று நபரும்பான்லமயாகப் பயன்படுத்தவில்லையானாலும், 
சிறுபான்லமயாக இச்நசால்லைப் பயன்படுத்தியிருக்கின்ைனர். களமரின மக்கலளப் பற்ைிக் 
குைிப்பிடும் புைப்நபாருள் நவண்பா மாலையின் சான்றுப்பாைைான, 
“களமர் கதிர்மைி காதைகம் தசம்தபான் 
வளமணன பாழாக வாரிக் - தகாளன்மைிந்து 
கண்ைார் சிணையார் கவர்ந்தார் கழல் தவந்தன் 
நண்ைார் கிணளயைற நாடு” [7] 
என்ை பாைைில், களமர் என்ை நசால்ைிற்கு அடியார்கள் என்ை நபாருளில் விளக்கம் 
தருகின்ைது. இதலனப் பபான்பை, 
“அள்ளல் தங்கிய பகடூஉறு விழுமம் 
கள்ஆர் களமர் தபயர்க்கும் ஆர்ப்தப”[8]  
என்ை மதுலரக் காஞ்சி அடிகளிலும், ‘மூப்புக் காரணமாகச் பசற்ைில் நசல்ை 
வைிலமயில்ைாமல் தங்கிய எருதுகள் உற்ை வருத்தத்லதக் கள்லள உண்ணும் உழவர்கள் 
(களமர்) ெீக்கும் ஆரவாரமும்’ என்ை விளக்கத்திலும், 
“தகாடிபடு சுவை விடுமயிர்ப் புரவியும் 
தவழத்து அன்ன தவருவரு தசைவின் 
 கள்ஆர் களமர் இருஞ்தசரு மயக்கமும்” [8] 
என்ை மற்நைாரு மதுலரக் காஞ்சிப் பகுதியிலும், களமர் என்ை ஓரின மக்கள் உழவு 
பமற்நகாண்ைவர்களாகவும், மதுலர மாெகரின் நதருக்களில் நதாழில் புரிந்தவர்களாகவும் 
நசய்தி கிலைக்கின்ைலமயால், இம்மக்கள் உழவுத்நதாழிலை பமற்நகாண்ை 
மருதெிைமக்களாக இருந்தாலும் மருதெிை மக்களுக்குள்பளபய நபாருளாதார ெிலையில் 
குன்ைியவர்களாகவும், நபருெிைக்கிழாரிலைபய அடிலம பவலைகலளச் நசய்தவர்களாகபவ 
இருந்திருக்க பவண்டுநமன பமற்கண்ை சான்றுகளால் உணரமுடிகின்ைது. 
 
ததாழுவர் 
மருதெிைத்திபைபய வாழ்கின்ை மற்நைாரு வலகயின மக்கள் நதாழுவர். இத்நதாழுவர் 
என்ை நசால்ைிற்கு Tamil Lexicon ‘நதாழில் புரிபவார்’ என்று நபாருள் தருகின்ைது. 
இருப்பினும், 
“தபாய்ணக நாணர தபார்வில் தசக்கும் 
தநய்தல் அம்கழனி, தநல்அரி ததாழுவர் 
கம்புவிடு ைதமன்மினி அவிழ்ந்த ஆம்பல் 
அகல் அணை அரியல் மாந்தி” [9] 
என்ை புைொனூற்றுப் பாைல், ‘நதாழுவர் என்ை நசால்ைிற்கு உழவர் என்ை நபாருளில் 
மருத ெிைத்தில் வாழ்ந்த உழவர் (நதாழுவர்)கள் நமன்லமயான ஆம்பல் மைரில் மதுலவ 
உண்பர் என்பதலன விளக்குவதாக, ‘நபாய்லகயிபை பமய்ந்த ொலர லவக்பகால் பபாரில் 
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நசன்று உைங்கும், நெய்தல் மைலரயுலைய அழகிய வயைில் நெல்லை அறுக்கும் உழவர் 
(நதாழுவர்) முலகயவிழ்கின்ை நமன்லமயான ஆம்பைின் அகன்ை இலையில் மதுலவ 
உண்பர்’ என்று கூறுவதில் நதாழுவர் நெய்தல் ெிைத்பதாரமுள்ள மருத ெிைத்தில் 
நெல்விலளவித்தவர்களாகக் குைிப்பிட்ைலமயால், இவர்கள் மருதெிைத்தில் பவளாண்லமயும் 
நசய்து வாழ்ந்தவர்கள் என்பது நதரிய வருகின்ைது. இதலனப் பபான்பை, 
“தநல் அரியும் இருந் ததாழுவர் 
தசஞ் ஞாயிற்று தவயில் முணனயின் 
ததண்கைல் திணரமிணசப் பாயுந்து”[9]  
என்ை மற்நைாரு புைொனூற்றுப் பாைைிலும், ‘பாண்டிய நெடுஞ்நசழியன் கைற்கலரப் 
பட்டினத்லத ஆட்சி நசலுத்தியநபாழுது அவ்வாட்சிக்குட்பட்ை பட்டினச் சிைப்லப 
விளக்குவதாக அலமயும் இப்பாைைில், கைற்கலரநயாட்டிய மருதெிைத்தில் ‘நெல்ைரியும்’ 
நபரும் உழவர் (நதாதுவர்)கள் நசம்லமயான கதிரவனின் நவயிைால் நவறுப்புற்று நதளிந்த 
கைல் அலையில் ெீராடியவராய் இருந்தனர் என்று கூறுவதிலும், பமபை குைிப்பிட்ை 
புைொனூற்றுச் நசய்திகலளயும் உற்று       பொக்குலகயில் இரண்டு பாைல்களும் நதாழுவர் 
வாழ்ந்தப் பகுதி கைபைாரம் ஒட்டிய மருதெிைப்பகுதி என்பலத உணர முடிகிைது. நெய்தல் 
ெிைத்து ஒட்டிய மருதெிைப்பகுதியாக இருந்தாலும், அவர்கள் மருதெிைத்திற்குரிய 
பவளாண்லமபய நசய்தார்கள் என்ை ெிலையில் ‘நதாழுவர்’ என்ை ஓர் இனமக்கள் உழவுத் 
நதாழில் நசய்தவர்கள் என்பலத அைியமுடிகிைது. நெய்தல் ெிைத்திலன ஒட்டிய மருதம் 
என்று கூைித் நதாதுவர் என்பவர் நெய்தல் ெிைத்தின் அருகாலமயில் உள்ள மருத ெிைத்தில் 
மட்டும் வாழ்ந்தவர்கள் என்று கூைிவிடுவதற்கும் இல்லை. அதலனக் கைந்து, 
“நீர்த் ததவ்வும் நிணரத் ததாழுவர் 
பாடு சிைம்பு இணச” [8] 
“………….மீக்கூறும் 
வியல் தமவல் விழுச் தசல்வத்து 
இரு வணகயான், இணச சான்ற 
சிறுகுடிப் தபருந் ததாழுவர்”[8] 
என்ை மதுலரக்காஞ்சி அடிகளில், வயைில் உள்ள பயிர்கள் ென்கு வளர்ந்திை ‘இைர்’ 
என்னும் கருவிலயக் நகாண்டு, குளங்களில் உள்ள ெீலர, நதாழுவர் இனமக்கள் வரிலச 
வரிலசயாக ெின்று ெீர் இலரக்கும் நதாழில் புரிபவர் என்று கூறுவதில், நதாழுவர் என்ை ஓர் 
இனமக்கள் சங்க காைத்தில் மருதெிை வயல்நவளியில் நெற்கதிர்கலளக் காத்தல், அறுத்தல், 
ெீர்இலரத்தல் பபான்ை பணிகலள பமற்நகாண்ை பணியாளர்களாக இருந்திருக்கின்ைனர் 
என்பது புைப்படுகின்ைது. 
 
விணனஞர் 
களமர், நதாழுவர் என்ை இனங்கலளப் பபான்பை விலனஞர் என்ை ஓர் இனமக்களும் 
மருத ெிைத்தில் வாழ்ந்திருக்கின்ைனர். விலனஞர் என்ை நசால்லைப் பற்ைி Tamil Lexion 
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கூறுலகயில் ‘நதாழில் வல்பைார்’ என்று குைிப்பிடுகின்ைது. Tamil Lexion கூறுவலதப் 
பபான்பை சிைப்பதிகாரமும் விலனஞரும், களமரும் பசர்ந்து பபநராைி எழுப்பியலத, 
“கருங்ணக விணனஞரும் களமரும் கூடி 
ஒருங்கு நின்று ஆர்க்கும் ஒைிதய”[10]  
என்ை அடிகளில், வைிலமயான லகயிலனயுலைய லகத்நதாழிைாளரும் (விலளஞர்), 
களமரும் தம்முட்கூடி ஒருங்பக ெின்று ஆர்ப்பரிக்கின்ைனர்’ என்று கூறுவதில் விலனஞர் 
என்பவர் லகத்நதாழிலைச் நசய்கின்ைவர்கள் என்று குைிப்பிடுவதினால், மருதெிைத்தில் 
உழவு நசய்தவர்கள் மட்டுமன்ைி லகவிலனப் நபாருட்கள் நசய்தவர்களும் வாழ்ந்தனர் 
என்பலத இச்சிைப்பதிகார அடியின் மூைம் நவளிப்படுகின்ைது. இம்மக்கள் லகவிலனப் 
நபாருட்கள் நசய்தலை நதாழிைாகக் நகாண்டு வாழ்ந்தவர்களாகத் நதரியவில்லை. 
இம்மக்கள் உழவுத் நதாழிலையும் பமற்நகாண்ைவர்களாக, 
“ஒைிந்த பகன்ணற விணளந்த கழனி 
வன்ணக விணனஞர் அரிபணற இன்குரல்”[8] 
என்ை மதுலரக் காஞ்சி அடிகளில், ‘தாழ்ந்து வளர்ந்த நெல் முற்ைிய வயல்களில் 
அந்நெல்லை வைிய லககளால் அறுப்பவர் (விலனஞர்) என்றும் கூறுவதினால், இம்மக்கள் 
பவளாண்லமத் நதாழில் நசய்தவர்களாகபவ அதாவது பவளாண்லமத் நதாழிைாளராக 
(நபருெிைக்கிழாராக அல்ைாமல்) மட்டுபம வாழ்ந்தவர்களாக இருக்கபவண்டும். விலனஞர் 
என்ை ஓர் இனமக்கள் மருதெிைத்தில் உழவு பமற்நகாண்டு நபரு ெிைக்கிழாராக 
வாழ்ந்தவர்கள் என்ை குைிப்பு சங்கப்பாைல்களில் கிலைக்காத ெிலையில், இம்மக்கள் மருத 
ெிைத்தில் வாழ்ந்த ஏழ்லமயான மக்கள் என்று கருத இைமளிக்கிைது. 
 
கிணளஞர் 
கிலளஞர் என்ை ஓரினப் நபயர்ச் நசால்லைப் பற்ைி கழகத் தமிழ் அகராதி உைபவார், 
பதாழர் மருதெிைமக்கள், உைவினர், ெட்பினர், உளவர், கூட்ைத்தார் என்று பைநபாருள் 
தருகின்ைது [11]. அகராதி கூறும் உைவினர் என்ை கூற்ைிற்கு இணங்க, 
“முணக புணர விரைின் கண்ைரீ் துணையா 
யாம் அவன் கிணளஞதரம் அல்தைம்” [9] 
என்ை புைொனூற்று அடிகளில், ‘உைவினர்கலளத் தாங்கவும் கிலளஞர் (ெண்பர்) 
நபருகவும், சுற்ைத்தார் அல்ைாதார் சுற்ைத்தார் பபாைப் நபாருந்தி ெைக்கவும் ஊக்கத்பதாடு 
நசன்று நபைைரும் ென்கைம் எய்தத் தலைவன் நசன்ைான்’ என்று கூறுவதிலும் கிலளஞர் 
என்ை நபயர்ச் நசால்ைிற்கு உைவினர், ெட்பினர் என்ை நபாருளில் விளங்குவலதக் காணைாம். 
இதலனப் பபான்பை, 
“எந்ணத திமில், இது நுந்ணத திமில் என 
வணள நீர் தவட்ைம் தபாகிய கிணளஞர் 
திண் திமில் எண்ணும் தண் கைற் தசர்ப்ப” [12] 
என்ை ெற்ைிலணப் பாைல் அடிகளிலும், “கைைிற்கு மீன்பிடிக்கச் நசன்ை பரதவர்கள் மீன் 
பிடித்துக் நகாண்டு திரும்புலகயில், கலரதனில் இருக்கும் சுற்ைத்தார் (கிலளஞர்) இது எந்லத 
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பைகு, அது நுந்லத பைகு என்று எண்ணுவர்” என்று கூறுகிைது. இவற்ைிலனக் நகாண்டு 
கிலளஞர் என்ை ஒரு நபயர்ச்நசால் உைவினர்கலள, ெண்பர்கலளக் குைிக்கும் 
நபயர்ச்நசால்ைாகபவ இருந்திருக்கிைது என்பது புைப்படுகிைது. 
 
கணைஞர் 
கலைஞர், கலைசியர் என்பவர்க்குத் தாழ்ந்தவர்கள் என்ை ஒரு நபாருளும் உண்டு. 
கலைஞர் என்ை நசால்ைிற்குப் புைொனூறு ‘கலளபைிக்கும் பவலை பார்ப்பவர்’ என்ை 
நபாருளில், 
“தகாண்ணைக் கூணழத் தண் தணழக் கணைசியர் 
சிறுமாண் தநய்தல் ஆம்பதைாடு கட்கும் 
மைங்கு மிளிர் ………………..” [9] 
என்ை அடிகளில், ‘மைங்கு மீன்கள் துள்ளும் வயல்நவளியில் கலைசியர் (உழத்தியர்) 
நெய்தல் மைருைன் ஆம்பல் மைலரயும் பசர்த்துக் கட்டிய மைரிலனத் தம் நகாண்லையில் 
சூடியவாறு கலளப் பைித்தனர்’ என்று கூறுகிைது. இதன்வழி களமர் களத்து பவலைகலளச் 
நசய்தலதப் பபான்பை கலளபைிக்கும் ஓரினமாக இவர்கள் இருந்திருக்கின்ைனர். கலள 
பைிக்கும் நதாழிலை பமற்பகாண்ைவர்களாதைால் ‘கலளஞர்’ என்ை நசால்பை ‘கலைஞர்’ 
என்றும் திரித்து வழங்கப்பட்டிருக்கைாம் என எண்ணத் பதான்றுகிைது. 
 
மள்ளர் 
‘மள்ளன்’ என்ை நசால்ைிற்குச் சூைாமணி ெிகண்டு ‘திண்லமயானவர் [3] என்றும், 
’பலைத்தலைவன்’ [1] என்று திவாகர ெிகண்டும், ’மருதெிைத்தில் வாழ்பவான்’ [2] என்று 
பிங்கை ெிகண்டும் நபாருள் தருகின்ைன. பிங்கை ெிகண்டும் சூைாமணி ெிகண்டும் கூைியலதப் 
பபான்பை இவர்கள் வரீர்கள் என்ை நபாருளில், 
“மூதூர் வாயில் பனிக் கயம் மண்ைி 
மன்ற தவம்பின் ஒண்குணழ மணைந்து 
ததண் கிணை முன்னர்க் களிற்றின் இயைி 
தவம் தபார்ச் தசழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த  
வம்ப மள்ளதரா பைதர” [9] 
என்ை புைொனூற்றுப் பாைைடியில், ‘பாண்டிய நெடுஞ்நசழியனின் வரீச்சிைப்பிலன 
விளக்குவதற்காக இலைக்குன்றூர் கிழார் ‘பவம்பு மாலைலயச் சூடிவந்த பாண்டிய 
நெடுஞ்நசழியலன எதிர்த்து வந்த வரீர்கள் (மள்ளர்) பைராக இருந்தாலும் அவர்களுள் 
அஞ்சுபவர் உளபரா என்று கூறுவதில், மள்ளர் என்ைலழக்கப்பட்ைவர்கள் பலையில் 
பபார்புரியும் வரீர்கள் என்பதலன விளக்குகிைது. இப்பாைல் புைொனூற்றுப் பாைைாதைால், 
புைொனூறு பபார் சிைப்லப மட்டுபம கூறும் என்ை ெிலையில் மள்ளர் என்ை நபயர்ச்நசால் 
வரீர் என்ை நபாருளில் குைிப்பிட்டிருக்கைாம். அதுபவ அகப்பாைைில், இயல்பான வாழ்விலன 
பமற்நகாள்பவரிைத்து பவறுவிதமாக அலமந்திருக்கைாநமனக் கைித்நதாலகலய உற்று 
பொக்குலகயில், 
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“நீறு எடுப்பணவ, நிைம் சாடுபணவ 
மாறு ஏற்றுச் சிணைப்பணவ மண்ழப் பாய்பணவயாய் 
துளங்கு இமில் நல்ஏற்றினம் பை - களம்புகும் 
மள்ளர் வனப்பு ஒத்தன” [13] 
என்று கூறுவதிலும் முல்லை ெிைத்துக் பகாவைர்கள் ஆெிலரகலள பமய்க்க ஓட்டிச் 
நசல்லுலகயில், அவ்வாெிலரகபளாடு நபாருத பமய்ச்சல் ெிைத்திபையுள்ள நகாழுவிய 
எருதுகள் மண்லணக் காைால் கிளரியவாறு எதிர்த்து ெின்ைன. அவ்வாறு அவ்நவருதுகள் 
ெின்ைது, பலகொட்டு வரீர்கலள எதிர்த்து ெின்ை வரீர்கலளப் (மள்ளலரப்) பபான்று இருந்தது 
என்று கூறுவதில் மள்ளர் என்ைலழக்கப்பட்பைார் பபார்புரியும் வரீர் என்பது நதரிய 
வருகின்ைது. இம்மள்ளர்கள் மருதெிைத்திற்கு உரியவர் என்று கூறுவதினால் மள்ளர் என்ை 
நபயர்ச்நசால் வழக்கம், இயல்பாகச் சுற்ைித்திரிந்த மனிதனின் வளர்ச்சியில் மருதெிைம் 
உருவாகி, மருத ெிைத்தால் மன்னராக உருவாகிய காைத்துப் பபார் ெிகழ்விற்காக 
உருவாக்கப்பட்ை மருத ெிைத்தாபர ‘மள்ளர்’ என்று உணர முடிகிைது. இதலனப் பபான்பை 
‘கம்பளர்’, ‘சிைதர்’, ‘பமழியர்’ (உழவு (ஏர்) ஓட்டுபவராக இருந்திருக்கைாம். உழுகருவிக்கு 
‘பமழி’ என்ை நபயர் உண்டு) (கம்பளர்- நகாங்கு ொட்டுப் பகுதியில் இச்நசால்லை ‘கம்மாளர்’ 
என்று கூறுகின்ைனர். இச்நசால் குைிப்பிடும் இனம் ஆசாரியார்கள் உழவுக்கு பவண்டிய 
கைப்லப, வண்டி நசய்து நகாடுக்கும் ெபபர கம்மாளர்) என்ை இனக்குழுப் நபயர்ச் நசாற்களும் 
மருதெிைத்தில் வாழ்ந்த மக்களாகப் பிற்காை இைக்கண நூைாளர்கள் குைிப்பிட்டிருந்தாலும், 
இவ்வினங்கலளப் பற்ைியதான குைிப்புகள் எலவயும் இைக்கியங்களில் அைிய இயைவில்லை. 
இருப்பினும் இவ்வின மக்களும் பமற்குைிப்பிட்ை இனத்தாலரப் பபான்பை மருதம் மற்றும் 
மருதம் சார்ந்த நெய்தல் ெிைத்தில் வாழ்ந்தவர்களாகபவ இருக்க பவண்டும். இதன்படி, 
 
 
 
என்ை ெிலையில் மருத ெிைத்தில் வாழ்ந்த மக்களாக உழவர், களமர், நதாழுவர், 
மள்ளர், பமழியர், கம்பளர் பபான்பைார் உழவு, களம், அறுவலை, கலளபைித்தல் பபான்ை 
நதாழிலை முதன்லமத் நதாழிைாகவும்; விலனஞர், கலைஞர், கிலளஞர், சிைதர் பபான்பைார் 
மருத் ெிைத்திலுள்ள உயர் பண்லணயார்களிைம் பணி பமற்நகாண்ைவர்களாக இருக்கக் 
கூடுநமன எண்ணத் பதான்றுகிைது. 
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முடிவுணர 
இதன்வழி இயல்பாக வாழ்ந்த குைிஞ்சி ெிை மக்களிைிருந்து ஆயர்கள் பிரிந்த பின்னர், 
ஆயர்களிைத்பத தாம் பமற்நகாள்ளும் நதாழில் அடிப்பலையில் ஆட்டிலையர் மாட்டிலையர் 
என்று பிரிவுகள் பதான்ைி, அப்பிரிவுகளின் வளர்ச்சி ெிலையாக மருதெிைத்து பவளாண் 
மக்களுள் நசல்வந்தன் வைியவன், பண்லணயார், கூைியாள் என்ை பிரிவுகள் 
பதான்ைியுள்ளலத அைிய முடிகின்ைது. 
மருதெிைமும், நெய்தல் ெிைமும் ெீர்வளத்தினால் நசழிப்புற்று விளங்கியலமயால் 
இந்ெிைத்திபைபய பல்பவறு நதாழில் புரிவதற்கு ஏற்ைச் சூழல் மருதம் மற்றும் நெய்தல் 
ெிைங்கள் நபரிதாக  பவறுபாடுகளின்ைி இரண்டு ெிைங்களில் வாழ்ந்த மக்களும் நதாழில் 
பரிமாற்ைம் (மருதத்தில் உள்ளவன் மீன் பிடித்தலும், நெய்தைில் உள்ளவன் வயைில் பவலை 
பார்த்தலும்) நகாண்டிருக்கின்ைனர் என்ை ெிலையில், மலையும் காடும் ஒரு தன்லமத்த 
ெிைங்கள் என்றும், அங்கு வாழ்ந்த மக்களினங்கள் இயற்லகயான வாழ்வியலை 
பமற்நகாண்ைார்கள் என்பதும்; மருதம் நெய்தல் ஒருதன்லமத்தலவ என்றும், அங்கு வாழ்ந்த 
மக்கள் நபாருளால் உயர்ந்தவர் என்ை ெிலையில் ஒரு வலகயினங்களாக இருந்தனர் என்று 
கூறுவது நபாருந்தும். பாலை ெிைத்து மக்கள் இரண்டு ெிைங்களில் வாழ்ந்தவர்கள் (குைிஞ்சி 
முல்லை) என்ைலமயால் அவர்கள் காடு மலையின மக்கள் இனங்கபளாடு ஒன்ைியவர் 
என்று கூறுதலும் நபாருந்தும். 
பமற்காணும் ெிைப்பகுப்பு முலைகளும், மக்களின் பரிணம வளர்ச்சிலயயும் உற்று 
பொக்கினால் ொம் ஒரு நதளிந்த முடிவிற்கு வரக்கூடும். அது, பவளாண்லம என்பது ஒரு 
சமூகத்திற்கான நதாழிைாக இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை ’எங்கள் சமூத்திற்கான நதாழிைாக 
பவளாண்லம இருந்தது’ என்று எச்சமூகத்தார் உலரத்தாலும் அது தவைான கூற்ைாகும். 
பவட்லைத் நதாழிலை பமற்நகாண்பைாரின் வளர்ச்சி பவளாண்லம, பவளாண்லமயின் 
வளர்ச்சி பை நதாழில்கள் என்பதுதான் ெிதர்சனமான உண்லம. 
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